





















































10:10  Proceso  de  legitimación  y  homogeneización  de  programas  de  lucha  contra  la 
















11:10 La competencia partidaria y  la relación poder ejecutivo  ‐ poder  legislativo en  la 
































Dr.  Fabián  Lavallén;  Ricardo  Sánchez  Gutiérrez;  María  Verónica  Gurrucharri  y 
Federico Marchetti.  
 






































































































































16:30  “Los  asalariados  agropecuarios  según  dos  fuentes  censales.  Comparación  de 
resultados. “ 
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19:30  ʺSentido,  norma  y  justificación.  Los  análisis  de  la  modernidad  tardía  en  las 
perspectivas de Boltanski, Honneth y Latourʺ 



















19:30  “Los  “matrimonios  políticos”  y  los  límites  de  lo  público‐privado  en  una 
democracia representativa” 
María E. Martín 
 
